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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Komposisi 
Foto Digital melalui penerapan model pembelajaran Online Project Based 
Learning dengan perpaduan Collaborative Learning pada siswa Multimedia SMK 
Negeri Takeran. 
Penelitian ini berbentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan model 
siklus yang berupa kolaborasi antara peneliti dan guru kelas. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus yang terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XI Multimedia 2 SMK Negeri Takeran yang berjumlah 22 siswa. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber 
data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
analisis deskriptif kuantitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan model 
pembelajaran Online Project Based Learning dengan perpaduan Collaborative 
Learning dapat meningkatkan hasil belajar Komposisi Foto Digital pada siswa 
kelas XI Multimedia 2 SMK Negeri Takeran. Peningkatan tersebut dapat 
dibuktikan dengan meningkatnya nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik pada 
setiap siklusnya. Pada pratindakan nilai rata-rata tes kognitif siswa sebesar 69,82 
dengan ketuntasan 22,73% atau sebanyak 5 siswa dari 22 siswa. Pada siklus I, 
nilai rata-rata kognitif mencapai 77,5 dengan ketuntasan 63,64% atau sebanyak 14 
siswa dari 22 siswa, sedangkan nilai rata-rata afektif mencapai 75 (kategori baik) 
dan nilai rata-rata psikomotorik mencapai 78,33. Pada siklus II, nilai rata-rata 
kognitif meningkat lagi menjadi 83,95 dengan ketuntasan 81,82% atau sebanyak 
18 siswa dari 22 siswa, sedangkan nilai rata-rata afektif meningkat menjadi 90 
(kategori sangat baik) dan nilai rata-rata psikomotorik meningkat menjadi 86,67.  
Simpulan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 
Online Project Based Learning dengan perpaduan Collaborative Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar Komposisi Foto Digital pada siswa Multimedia SMK 
Negeri Takeran. 
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Anita Dian Susanti. K3513015. THE IMPLEMENTATION OF ONLINE 
PROJECT BASED LEARNING MODEL WITH A COMBINATION OF 
COLLABORATIVE LEARNING TO IMPROVE THE LEARNING 
RESULT OF DIGITAL PHOTO COMPOTITION ON MULTIMEDIA 
STUDENTS SMK NEGERI TAKERAN. January 2018. 
 The purpose of this research was to improve the learning results of Digital 
Photo Composition through the implementation of Online Project Based Learning 
model with a combination of Collaborative Learning on Multimedia students of 
SMK Negeri Takeran. 
This research was Classroom Action Research (CAR) with the cycle model 
of collaboration between researcher dan teacher. This survey was conducted in 
two cycle with each cycle consisting of planning, acting, observing, and reflecting. 
These subjects were students of Multimedia eleventh grade of SMK Negeri 
Takeran, which consisted of 22 students. The data collection technique was a test, 
observation, interview, and documentation. The data validity tests of the research 
were a triangulation of source and triangulation of method. The data analyzed 
technique was quantitative-descriptive analysis technique. 
Based on the result of this research, it could conclude that implementation 
of Online Project Based Learning model with a combination of Collaborative 
Learning can improve learning result at Multimedia eleventh grade of SMK 
Negeri Takeran. It proven by the increase of average scores in cognitive test, 
affective and psychomotor for each cycles. The average score of pre-action was 
69,82 with completeness of 22,73% or 5 of 22 students. The average score of cycle 
I was 77,5 with completeness of 63,64% or 14 of 22 students, while the affective 
average score reached 75 (good category) and the psycomotor average score 
reached 78,33. The average score of cycle II was 83,95 with completeness of  
81,82% or 18 of 22 students, while the affective average score increased to 90 
(very good category) and the psychomotor average score increased to 86,67. 
Thus, the conclution of this research were implementation of Online 
Project Based Learning model with a combination Collaborative Learning can 
improve of learning result on Multimedia Students of SMK Negeri Takeran. 
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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia 
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(QS. Muhammad : 7) 
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kejahatan) yang dikerjakannya. 
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